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ABSTRACT
Stres merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang muncul di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan perubahan
dalam individu yang mendorong terjadinya penyimpangan dari fungsi normal. Stres kerja yang dialami seseorang perawat
dilingkungan kerjanya dapat dilihat berdasarkan tiga faktor yaitu faktor organisasi, faktor intrapersonal dan faktor
individu/intersonal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 2 orang perawat di masing-masing ruangan
rata-rata perawat stres dengan pasien dari ketahun-ketahun makin meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
bagaimanakah gambaran tingkat stres perawat yang bekerja diruang rawat rawat akut dan instalasi gawat darurat BLUD Rumah
Sakit Jiwa Pemerintah Aceh. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 13 Juli 2013, dengan metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jumlah sampel 30 orang, pengumpulan data dengan menggunakan angket penelitian
dengan item pernyataan sebanyak 30 butir pernyataan dan data diolah dengan teknik SPSS, menggunakan jenjang ordinal yang
disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat stres kerja ditinjau berdasarkan
organisasi berada pada tingkat tinggi sebesar (53,3%). Sedangkan ditinjau berdasarkan faktor intrapersonal berada pada tingkat
tinggi/rendah 50,0%. Selanjutnya bila ditinjau berdasarkan faktor interpersonal berada pada tingkat tinggi sebesar (56,7%). Dalam
penelitian ini penulis menyarankan kepada para pengambil kebijakan untuk dapat menambahkan jumlah tenaga perawat pelaksana
diruang rawat akut dan instalasi gawat darurat sehingga dapat menurunkan beban kerja yang selama ini dirasakan terlalu tinggi,
sehingga stres kerja yang berlebihan dapat dihindari.
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